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Film Rejisörü Ko n s e r i s t
Vedat Örfi j Suat Gün
T e m s i l l e r i Konserleri
S U A T  G Ü N
Münir Süleyman Çapanoğlu
Uzun yıllar Avrupa ve Mısır film âleminde bulunan ve Türkün san’at kudretini alkışlatan
(ALLAHIN SESEl), (SAHRANIN KIZI), 
(MAĞLÛP AŞK), (BAĞDAT AŞKI), (BİN 
BİR GECE), (ÇILGIN SEVGİ) gibi büyük 
filmlerin baş yıldızı ve Mısırda çevrilen 
muhtelif Arap filmlerinin rejisörü olup halen 
memleketimizde bulunan değerli müharrir ve 
rejisör
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
Bütüntdünyaca alkışlanan eserlerinin 
bizzat başrolünde
Bir Alev - Çıldıran Adam
Vedat Örfinin Mısırda Fatma Rüşdü ile baş 
rolünü oynadığı büyük eser. 3 Perde
Başrollerde :
S E Z E R
R e z a n Ş ü k r a n
Vedat Ö rfi Bengi!
(Şehir kıyafetiyle)
Z e k i y e S .  H a v a e r i A v n i
Vedat Örfi
Vedat Örfi
Türk Tiyatro ve Roman Edebiyatına verdiği yüzden fazla eserden 
başka, piyesleri yabancı sahnelerde alkışlanan ilk Türk müellifidir. 
Yalnız Mısır sahnelerinde 20 den fazla eseri oynanmış, Kahire Kral 
Operasında “Ivan* eseri oynanmak suretiie eenebi bir Operada eseri 
oynanan ilk şarklı muharır şerefini kazanmıştır.Bu e*er 1929 da maruf 
Rejisör Yusuf Vehbinin nezaretinde Ramses heyeti tarafından temsil 
edılm ştir.
Avrupa film âlemine giren ve uzun seneler takdirkâr teveccühler kaza­
nan Türk muharrir ve san’atkârıdır. En büyük film yıldızlarından bir 
çoğunun ondan takdirle bahseden sözlerine matbuat sütunarında rast- 
lanılmaktadır.
Vedat Örfi Ayni zamanda Mısırda Millî ilk filmi vücude getirmek şerefini omuz­larında taşımaktadır. Bugün Mısır filmlerinde alkışladığımız “Fatma 
Rüştü,, “H. Riat„ “Bişara Vakim,, “Azize,, gibi yıldızlar ilk eserlerini 
onun rejisörlüğü altında ortaya koymuşlardır.
Vedat ö r fi  Bengi!
(Filmlerdeki bir rolünde)
Basıldığı yer: Hüsnü Onaran Matbaası
1 — Bayatı şarkı Dede Efendi merhumun
Nice bir aşkınla feryat edeyim 
Bir unulmaz dağı derdim var benim 
Söylemezdim derdim amma neyleyim
| 2 — Bayatî şarkı Salâhattin Pınarın
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden 
• Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden
Uşak şarkı Suat Gün
Dünyada biricik sevdiğim sensin 
Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin 
Nasıl başkasını gönlüm beğensin
4 — Halk şarkısı
Şu dağları delmeli 
Gönlü eğlemeli 
İçerim ah çekiyor 
Yarimi görmeyeli
5 — Halk şarkısı
Maya dağdan kalkan kazlar 
Al topuklu beyaz kızlar
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
